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L A A C T U A L I D A D E N ESPAÑA 
S e h a i n i c i a d o u n p e r i o d o d e i n t e -
r e s a n t e a c t i v i d a d p o l í t i c a 
Con 
rílciaí *e 
veranee ya en especial conferencia de Ícj 
concurriha e l e s t a b l e c í -
mienlo de cr ia c a b a l l a r du 
LARACHE 
E x p o s i c i ó n d e G a -
n a d o © n M e l i l l a 
i 
la terminación del 
inicia un periodo de in^a in i s^os de llicicnd-
¿fesánte activida- política cuya ex e? el I.Uatuto forr ;viario que acá- En "] P?0*™ mes o^hln 
ncclarJón se conce i ci ahora en las_so q u e r r á ap-, . . . ' j en el Gonsc» i&* ceI<15l'ará on íüf UI1U 
¿eclaraciones de carac'er político'de mimslros que habrá de celebrar- Cl6n <!ü Ganad'.. a la qm coii.'u-r i 
ene el jefe del Gobu.-no ha heciu re en los primeros días de la en-
el don.íngo en Madrid y que habrí f.rante semana. 
1¡tl continuar con las diferentes elec-j Una nueva estructura y p^njüsfi 
ciohe? o.? los nuevos representante dp las redes y líneas de los ferro-
wrporativos con que ha ¿ido am-j carriles desde el único primordia-
piada la Asamblea Consultiva Na-;l;simo punto de vista de 'os inío-
¿jonaí para seguir en los d *aleM-eses economicosociale perfecíamei 
DEL DIA 
E l c o m i e n z a d e l c u r s o 
e s c o l a r 
El descanso que impono la esta-
cidn de verano ha quedado termi-
nado. El escolar que anduvo duran-
Li esa temporada sue.io pos calles 
j haciendo vida de hol^jmzi, se re 
LAS T R A G E D I A S A E R E A S 
de Aeicnáutica so ha róclbitlp uc 
rá el Establecimiento de C í a Ca-;jJltegra de nuevo a lu^ escuela, q,1( j ̂ legr-mm de Tetu-.xi dando cuento 
bailar de Larache, pre.-.entandc pví!cs el crisol donde ^ ^rman lo s !^ l g^ve accidente de aviación occ 
ejemplares que hem<;s to- 'w-^^es del mañana; donde se ex- r r ^ 0 al número, 5. 
en las c u r ' t ; ^ ia virginidad e s p i n a l cor ^c'5 a8Í f telegrama-, 
ya d i s - V cuu]vo que abarca materias er! . T ^ 0 el sentimiento do^cornil 
Icaatidad y calidad precisa para du1!lcar t,UC a las dieZ y tremta dt 
i l t e n i e n t e c o r o n d C a m a c h o y l o s 
t r i p u l a n t e s d e l " D o r m e r r e s u l t a n 
h e r i d o s d e g r a v e d a d 
Madrid.—En ia Jefatura Superioifrato nue prestaba S3."vicio íentrá 
ciosos 
nido ocasión de admira 
dras del Establecimiento 
puesro, para embarcar. 
Se presentarán d i iz potros de ur Eí)nei> al individuo a luchar con 
año, procedente de Sementales dt garantías de éxito en la diftcil ba^ue l0 
^ ptfa sobre los proyectos consti- te compaginables con el debido res- la yeguada y de gana'o compradt ta¡la 
ÍIíomIcs ya conondos y su consi- peto a los intereses finmcieros; pe- dírec{aroente al indíg)ia y aigiinocj pa 
la manara se encont.-jiha realizandt 
de prácticas el Dornier nú-
Toulou.^se y Casablanca de la Com* 
^afiía Latecoere iban como pasaje-
ros además del hijo i s l exministre 
EnmniM.-el Brausse y su esposa, 
c ontrol er civil de P n i t Jean y (í 
teniente Revet ofloiil de Asuntos 
indígenas en Agadir. 
Varios indígenas han manifesla* 
do que vieron como caía al mar €í 
^ V udtimacióa por el Gobierne 
a cow la vida. 
Pas^n los pequéñoaí estudiantes 
potros de cuatro años de ía mismp rr,n l ibros bain pl hvxvn v 
r C f e r ndum" nacmnal; las su-'resultar a la postre momios y ^ procedoncia y de -
3nes mun'.cipales, pre ¡Dorias; que tanto implican enn 
aérales; formación d('privilegios y tratos de favor en 
mero o sobre Mar Chica y en íaf aparato que por todas las pesquisa? 
inmed í-ciones de la bass de Ala-! que se han realizado se supone que 
los cuales hay mente aprisionados añorando uc' "¡íeccio  . i . n^Dori ^ P ^ ^ o n i o ^ de cien en el EstablecirnienU tanto lo." días de libertad que dis 




f^a'es 5 y iL?'US u" lc,;ui *" .r- Este ganado se divide en tres gru- írutaron. En la escuV.a encuentrai S e V o Gobierno-paen.e y termi- drimentc en tal caso de los malic- pos> dQ 
t t ó a del periodo de siete añ . s de nable3 derechos de EstadD y de la PRIMER GRUPO pre. ú maestro; un nomnre que 
lacioa w f eonve^-encias de los usuarios que , ^ , • 
tfictaduia. _ ; . ^ . . . ^ ^ J I L ^ patlre y madre de la Yeguada; tíí: ejerce la profesión con er.Usia^me 
dii veroadero apostolado ha vuel-
to después del descanso de las va-
[cacio iftt del estío, más animado qu< 
nunca; con mejores deseos de lle-
var a cabo su misión trascendenta 
que exige para que dé los frutoí 
apetecidos en un amni rnte tan exi-
fatalmente se hundió en el Océano 
En la dirección de Colonias y ?vc 
' iaeúu referencias de cierto funda son todo el país. 
menL parece lo más probable qmj Así pues; el Estatuto forrovja. razas árabe y berbe^ls^a. 
seño- rio implica la obra de gobireno de ins ex'jresidentes de Cnsejo 
lores Toca y conde de Uomanone : inás br.scendencia v repercusiones 
Hfi e'egidos respectivamente poi'económicas de nuestro tiempo y el!r:veguas del paíg; 
Academias de Ci-r.-v^ Moraleí habrá de merecer el amplio examer ' 
de Bellas Artes de la. y anál íis crítico que requiere cor 
ostentando la peculiar imparcia-idaJ que se 
SEGUNDO GRUPO 
Sementales del Establecimiento 
Í!l3 
t Políucas y 
por ¿ i to'en la \s..mblea Nacíona debe al servicio públiio que nuncí 
ücn president is, 
dicha calidad científica y artística omitimos 
de expresidontes de Go-j El Efelatuto ferrovnno en éstOí 
tres objetivos han de condensara v no ra 
bierm. 
Pea wna o otra la representación ^n too as y cada una de sus partes 
con que acudieren a la Asamblea 
lo mb-resante sería que acudieser y expresaran sus criterios siempre 
interesa: tísimos; sobro extremos 
tan fundamentales a debatir. 
Lo irportan-s pues sería cono-
irer la (pintón de los señores Toca 
) c:nrfa de Romanoncs que son—di-
eámoslr así—1a tí.vntóá y la prác-
lica d3 la polític \ española respec-
than-rrle; esf,j es la concepción 
frtod'->f. y el a r i i manual de la p( 
Primero Racional est?ur.ur-ciór 
y reajuste de líneas y redes. 
Segundo. Construccl'n comple -
mentaría integral p i . n facilitar 
simpbücar y reducir todos los re-
corridoíi radiales y transversales. 
TERCER GRUPO 
Sen:ent.ales y yeguas del país. 
Var. también diez potros do cua-
tro añor- en doma de los que se pre-
paran para entregar en abril. 
En ganado vacuno presentará e 
Establecimiento productos obteni-' 
dos de vacas del país y toros es.-j 
pañoles 
En ganado lanar un magnífico 
lote de raza merina cuya proceden-j 
cia debe al lote que hace años ' , , 
regaló a la Yeguada S.M. el Rey. I ̂ f , 8 ^ 8 6 ^ • 
También se presentarán espión ! re esta manera la f o ^ a c l ó n Tercero. Desgravaciór de las ta 
nfas- tanto de mercancías como dü tíidos ejemplares d£ plantas íf^rs 
Y todo ello enfocado francamen-regadío del Establecimiento, 
te hacia la esíatificaclm. de los fe- El Establecimiento concurre a di-
liroca^rncs; cosa en la Juí hay que cha Exposición por especial em-
^ « S X ^ O l ^ a m4s o .. .no. disfra- propce V » este ^ e C m i e n K 
qí) C(;- írjo o coi el carácter de pre-
BidGí«fef» de Aca-inmas ya que lo 
prrsona es una y i(n\ en todo case 
f no iban a seitir ni nos iban a dai 
doi op'niones d'jfe?)nt*»s según f̂ .e-
íe uno u otro -d cara-;?pp represen-
tativo de la pecina opinante. 
cadamente con el verdadero inferé? 
nacicnal. 
También está ya en horno a pun-
to de idíimarse el rroyecto de co-
munic.xiones marít imas; digne 
compañero y laWral complemente 
y enlace de lo^ transpones ferro-
Asuctc impor-antíslmo; ultimadc viario?. 
[ i l i d » M i a l i -
ü f e e l h p ii M 
Maftnra lunes S.A.R. la serenísima 
señora duquesa de Guisa en uniór 
E n e l m e s d e O c t u -
bre h a b r á l i c é n c i a -
m i e n t o 
U orden general de la Circuns-
tripción dice que dispuesto por ls'dcl joven príncipe Ear que se tras 
Superioridad, para la segunda qulr. ' .edará a la ciudad del Estatuto pa-
wta del próximo me? de Octubre'ra recibir al serenísimo señor du-
n ú el licénciamiento de los indi-1 que di Guisa que llegará a Tánger 
fMuos ^ol segundo llamamiento c^1 en la mañana del martes 
nespondienteé al remplazo d€!. Con este motivo no se celebraré 
M i . en el palacio de la Guedira la aco¿ 
Se Ix-xan a .abo con gran activi- tnmbrada recepci^i de los martes, 
tfadla? órdenes dicbaJas por la Su-' 
bondad para que ios Cuerpos y 
P4^08 remitan estados numóri-
N ds tos individuos que los co» 
rre«penda ser lice^.MQdoí 
sea modelo en su clase y de cuya 
nueva y amplia orginización nos 
ocuparemos en breve con todo e 
interés que merece. 
La concurrencia de esta entklae 
t: la Exposición del Rif dará grar 
relieve al Certamen, donde alcan-
zará el éxito que merece por la ac-
tuación entusiasta d i su director 
layón capotó violentamente. 
Resultó con heridas inmos gra-j 
\es el piloto tenien'.e coronel de tectoredo han facilitado a la prense 
Intendencia don Amonio Camachc.la siguiente nota oficiosa sobre la 
Penitez. 'pérdida del citado avión. 
Con heridas graves insultaron e j 'Re'Ir 'éndose a la suAiesta not? 
montaoor civil Lupia m Fernánde oficiosa sobre la pérdida del citade 
y el ayudante del montado- soldadc ftvión de la Jfnea p ̂ stal Toulousse 
Ramón Romero. Casab;anca el Alto Comisario de Eí 
El paisano L u p i u n Fernánde? Paña 'E Marruecos comunica coc 
sufría tan graves her'das que hubí ff,cha i9 transmitidas las opor-
que hacerle la amouración de la;^111™8 Edenes a la^ Intervenciones 
eos p i a ñ a s . i>Iilitares fué dispuesto un servicie 
También se cree que al soldadc ñe inveítigación y Requisa salien-
Romero habrá que rei'.izarle la mi- (-0 ufiH escuadrilla española a rea-
guo de medios, una labor pe r sona l j ^ operación dado 1.a gravedad dt iizar un reconocim-enlo en las ín-
las heridas que sufre. 'mediaciones de Larache. A las dio» 
En este gravísimo accidente d( 0 docc küómetros al sur de la im 
aviación también resultaron herí- d:'cada Plaza ce.rca íle un acantílade 
dos coi- lesiones leves Manuel Cartc df, la costa fueron fallados un ô e 
y Virg"io Vallegira. una rueda de avión. 
Esta' tragedia que ha sufrido e Más adentro fueron vistos un ae-
Dornier número 5 ha causado honde í0Planc militar francís y otro d* 
sensación en Melilla donde eran su; Ia ComPañía Latecoe,.-e a los que 
; T rv,tripulantes estimadísimos. lhizo s,?ñas Para ^ ^ o s a la playa 
luciendo |p0r n.e-dio de señales. 
de LAS VICTIMAS DEL AVION PER- Sus tripulantes y nnh patrulla 
3. ¡Cuántos esfuerzos re - OIDO DE LA LINE4 LATECOERF española comenzaron a hacer un 
xlirpacum del cria! in ^ recnoocimiento en aquel sector dt 
Madiid..— Comunican qué el apa- la costa". 
enornc que solo el amor a la ense-
ñanza es "capaz de producir. 
; Un año de vida es;olar por de-
lante!... Pasarán los días y aque-
llos nifios por esa ley del dosarro 
lio orgánico irán dando el paso pa-
ra hacerse hombres; junto a este 
desarrollo la labor educativa y de 
instrucción que la escuela ha dt 
cabo 
niño se hace, 
.ntare la 
telectual con que ol niño llega a 
la escuela...! Paciei'ia benedicti 
na en el maestro; tesón en su obra 
labor continuaría y duw' que no 
está ni por mucho pagada con leí 
sooldos mezquinos qie reciben... 
Pero los maestros llevan su obra 
adelarle puesta su fe en el éxil( 
con sus educandos; acaso e) 
E | c ó n s u l d o n 
Idrinos doña Francis.'a Vargas dé 
Romero madre de la desposada y 
«i _ _! i — ^ / ^ • don Tomás García v García padre 
U r ü L i e l a o O a Q ' y a S del novio y testigos dDa Franciscc 
Romero García; don Ramón Ma-* 
Aye- llegó a Larache el distinguí- teos; don Manuel Cárdenas; don Jo-
un mañana cuando alguno de aque-)do cónsul de España e Interventoi sé de Irasi García del Salto; el ai-
llos rrocosuelos .qu-e reciben i n s - G e n e r a l de Tecuán don Isi- calde óon Enrique Riv^ro; don Ma-
írucciór. haya consíguido^ triunfar dro de las cagigas. nuel de Luque; don Raimundo Gar* 
llegada a LaraohB el señor cía Vega; don Javier Martínez y dotí 
Luis Hidalgo. 
plenamente en la vida creándose uo ^ s 
prestipio en el cempb de las C i e n - ^ al ^ ^ ^ 
cias o de las Letras o de las Arte» g E^ardo Vázquez Ferrer Sieu-
e. c«.-o«ei don Antoaln. « . r e í a % ^ 3 d" < ~ * * * * * 
iav e,a. de lo, jefes y oneiales ^ ^ ^ í M ^ H POT " 
te seeimdan, entre e los el coman- . v , » ^ » , 
, „. , ' . T . " a esto, hombre que fué mi maestro' 
dante cion Gerardo Longcna que é1 . , , , ^ ^ . a-t i 
„ i t X 1 , Aun cuando el pecado de mgrat i tuí 
va vano? años en es'.e Centro v laí . . - . , v ? 
. , 1 ; .es bien frecuente y el hm.bro qae individuos qm tan acorta-' „, 2< i * • f . „m « i„ ,. . . , 1 „ saboreé el triunfo vuelve la can dirigidos, cooperan efoaz 
clases e 
damert.: 
mente para conseguir un resultade 
que es orgullo del •'T.aerpo y de 1? 
ciudad en que radien. 
Nustra más sincera felicitación. 
al pasar junto a su maestro parí 
no reconocer lo mucho que debr 
,al homhré que Je ensebó las prime-
iras leliñs... 
ANTES DE ANUNCIAR 
861 ARTICULOS CON 
s ü l t é usted l a s 
tar i fas de publi-
cidad de "diaric 
M a r r o q u í 
F e l i p e V e r d e j o 
Terminado su viaje de novios re* 
presó a Larache en unión de su Jo* 
ven y bella esposa el profesor de 
GtfUjw Escolar y Bttteáfiftble com 
pañero nuosiro éh la ptensa dor 
Felipe Verdejo iglesias; 
A t l i esiiinádo comiañcro le éii-
E l c o r o n e l B e n i t o , 
d e I n t e r v e n c i o n e s 
M i l i t a r e s 
DON PEDRO REVILLA 
Hoy sale para Mad^il donde de-
jará en uno de los colegios de la 
corte a su hijo Pedritj nuestro os*1 
timado amigo y conocido Comerciar 
te de esta plaza don Pedro Revilla | 
El señor Revilla des Je Matirid so -
Ayer llegó a Larac^.j en compa-'ellir4 viaje ^ Santander para reco-
fiía d3 sus distinguidos hermano!'get a sus bellas hijas y regresat 
O coronel de ' uervenoiones Mil.i-|a Larcche dentro de unos días, 
lares de TeUr l i don Gregorio l ' e " ' ^ m TSBSSS " WBSñí 
En orla fué reo-bido por el J e f e ' á , , P r i n f ñ m r s » rfft P a m 
de las In t e rve i c io i^ Militaros df ^ U r n í l W f n p S V á m 
que tiene en esta plaza el interven-
lor lon-al de la capital del protecto-j 
rado. 
El señor Cagigas almorzó en e | 
palacio de la Guedira galantemente" 
invitado por S.A.R. ¡a serenísima 
péñora ouquesa de Guisa 
Hoy se propone macchar a Alcá-j 
yar para saludar al cónml señoi 
Mariscal y por la tarda regresará i 
Tetuán } 
A t^n distinguido amigo don Is i -
dro de las Cagigas le enviamos mié? 
tro cordial saludó dñ bienvenida 
Los nuevos esposos marcharon t 
Sf villa, Madrid y Bana'.ona dondí 
pasarán los primeros días de luná 
1*6 miel. 
TEATRO ESPAÑA 
" i i l i s d e l Z í i " 
El selecto y numerosísimo públi-
co ' que invadió anocha la hermosf 
gala de nuestro primor coliseo en t r í 
ansioso y salió saiia'faOiVj . j 
Ha visto "La nieta del Zorro" pe -
lícula esta que por su novedad y 
simpatía puede caíitícar4a de ex-
traordinaria verdad y que desde lu í 
go la mejor creación do ía encan« 
t^dora Bebé Daniels. , { ^ ¿ i 
! ¿Pueden ustedes ni remolRmentif 
IvA BODA DE DON RAIMUNDO WpOWr que una muchacha tan ot 
GARCIA FIGtJERAB t'tintac'ura eomo fiebá sea tan agí 
„. % in i , } . fuertu y audas Que dejo u¿hl̂ uiUvH En Jft capilla dol Sa^rurio de U ̂  ^ 
E n J e r e z d e l a F r o n -
t e r a 
te$f*)s impottanUs almaceneí hat Colegiala de fom do )a ^ronlort »[ftUftaM^has al nvan DduglaÉ 
lafach- tenien-'o t o t M don Eloib 
terio lefia. 
Tan dislingivJoí viiilanles ?GoC' abierto una oñoha do pedidos er bori contraído mairimraio tá béÚt 
• riero • los lugares mAx pittlore.ícO? el Establecimiento •'Exposición de pima señorita Marfá áoméi*o Varg^ V*led hoy és^a película y Ú 
cé Ía población proponiéndose ha- Calza-to Español" situado en la ra .- el d'stingUidó joven 'don Ráimiíii- ^óftvenccrá que cuanto pueda ini'U 
ier1 u n ; visita a l i vecina poblacíór 'lo Aiioüso X t t I don le invita a iodi Oo Gal cía Eigüéfás hermano del R^arsí resulta pálida án.tó ía rna». 
ciamos nuestro ffatorrial saiO'io de de Alegáis fu dniinguida c l e . i i ^ ' i a <|iir- ^reStigiOg'ó comandan'^ de Artille- lif:,ad• 
A ld5 señorea <!<• íé.-'.nilo les dósén- catálogos y mueslrxs de la lempira- l i a don Tomás. \ 
mos ^aUsimá «siabcii én ésli Ht* da. / .•patetía del señor Nissím Ga- Beño jo la unión el oensuíter 
P.oía región del h & i n * •^a^" ¿arache 
hienvot ida y a sü bella espoáa lo 
desearnos gratísima e-'.ancia en es 
a poM;ición. 
i b r o s , R e v i s t a s , P e r i ó d i c o s 
F o l l e t o s . T r a b a j o s 
c o m e r c i a l e s 
s i mm T O D A T R I B S E I O S M H E B R E O ! 
rjii— 
G 8 i T A m 
"La nieta del ¿ o r r a ' se prój 
ro do. hoy ñor última vez on nuestro M i 
f,asimuo Fernández y fueron -pa- mer coliseo. 
I 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
B A J O S A R T I S T I C O S f 
D E G R A N L U J O 
P E B S Í A I C O M P E T I 





i e n t r o s h a y a m o f e a / 
i F i y - T a x f a j m a t a r á 
flV-TOX et «I insecticida científico, (el de los írandeí 6x!íoí). d 
tmplcado en el mundo entero en (a guerra que las personat 
amantes de la llmpiesa y de la higiene tienen declarada a los insep* 
lo» que estropean sus casas, sus ropas v sus aumentos, sembrando 
los ftérmenes (mortlícroa) de la mayoría de enfermedades míecdosa* 
En bien de su salud y de sus Intereses use FLY-TOX. Es un gasto ble» 
recompensada No mancha Tiene un olor agra-
dable. Es Inofensivo para las p^nonas v lo» 
«nlmaJes domésticos» 
Compro un (rasco hoy mismo, en cualquier 
Droguerías Farmacia. Ferretería. Bajar, etc. 
A d q u i e r a U d . u n 
• 
P a r q u e rie f n t e n d e n 
c í a d e C a m p a ñ a 
L a r a c h e 
A N U N C I O 
enterado del a n ^ ^ 
do por ese Parque para , Ca' 
q u ^ c i ó n de artícul0s ca0,Qa.̂  
tmo al mismo v de j 0ll^s. 
ciones tanto técnicas co * ^ 
gales del E s t a b l e ^ ^ ,e' 
las que ha lento Por que ha de regirse u 
dad del articulo que ^ 
ta económica de este Pi rque „i T,r«^;^ j / ^ . . . ^ al precio de (oeset^ los artículos siguientes: L,«^„ . .«-j ja 's il^U1"5 Sis .Ciilcs: | c a d a u n ¡ d a d ) p u e s t f t C ^ n i o s 
DOSCIENTOS VEÍNT5 KILOGUA todo gast0 ^ ^ ^ 0 ^We de 
MOS ALGODON PARA LIMPIEZA ¡ este Parque de C * * ^ ^ 
r.TTATRn mtt. nr.Tínr.TP.AjTnci i r r r r t • . ^ ^ p a ñ a (je 




OUATRO MIL OCHOCIENTOS KILC Intendencia y 
VUX Rcdessrch Corpopcflon . 
Toledo. Oblo. U.S. A. » 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in* 
ífantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro, 
\ , Hay "Kodaks" desde 48 ptasM 
\ y "Byownies", desde 21 ptas. 
Paro deíalles y demostraciones 
E n el Establecimiento G O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
Depositarios: en Lárache, M. M. Abecasis. En Alcszar, 
Pulido Hermanos. En Arciia, Rafael Fimat. 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 













5 y 19 
Tarra-
gona 
Vi e n 
2.16,3o 
13 y 23 
i l y 2 5 










5 y 19 
2,16,30 
12 y 26.14 y 28 
9y23i l ly25 




6 y 20 
3 y l 7 
1,15,29 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
2,18,30 
13 y 27 







14 y 28 
12 y 26 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15,29 
13 y 27 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio diario entre Alcázar, Larache* Arciia, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
• lilas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
a s t r e r í a M o d e r n a 
- D E -
jConfe&cion eáiaei,a<ia de trajes ^ unifoíméS civiléa y Briilitárei. Esta 
casa acaba de recibir tmi extensc ¡surtido de género» de la actual tenr 
perada.—Pasaje de Gallego. Laracbe 
£ f t E 8 1 O o o o c a L i r l X o « 
G A F E B A R-R E S T A I Í R A N T 
Esce'énte servicio de Qomedor a la carta. 
Bebidas de eicelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas, 
Fmís al Teatro Bgpa&a-LARACHE 
n t o m o 
| H^ras de salida Tarifa de precio 





NOTA.— Leí coches de 
tai 13 7 16 horas sele He-








Da Larache a 
De Larache a Aleáiar 





a g u e r 
gasa: fundada bn 1915 
DépóBito Sé materUles de oonstrae ooién. Fábrica M baldosad bHr&uI: 
| u . Maderas de todas clases. HierroiCbapaa galv&nisadss. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artíeuloide Bazar. Batería de cocina. Geri« 
¿Bipa. CrlstaleríSo Metales. VENT^ EXCLUSIVA DHL JAN AGHSDIi 
TADO CEMENTO "ATLAND^ 
6 r a n H o t e l R e s t a u r a n t € s p a ñ a 





7.13 y 30 y 16 
Direcle y iln pa-
sar per Tánger, 
4t3d y 11*30 m. 
8 ' m i l , 15,15. 
l ^ S O . l T ' S O y ^ 
horas 
7*30, S'SO, 10,12, 
14.30,17*30,19 
S ' S O . l O . U l ^ 
Direete 7 lio pa-
sar per Tánget, 
































GRAMOS DE CARBON MINERAL 
se hace saber por el presente 
anuncio admitiéndose pi oposi-
ciones referentes a los mismos 
las cuales serán entregadas en 
la Dirección de este Parque to-
dos los días laborables desde 
las once a las trece horás, bas-
ta las doce del día ocho del 
mes de Octubre próximo en 
que será celebrado el concurso 
sujetándose los oferentes a las 
condiciones tanto técnicas co-
mo legales del Establecimien-
to, expuestás en el tablero de 
anuncios del mismo y al mode-
lo de proposición adjunto. 
Los depósitos de gárantía 
pueden hacerse en la Caja de 
este Parque todos los dias la-
borables de las once a las tre-
ce horas. 
Se hace presente la condi-
ción indispensable de que los 
vendedores al hacer entrega 
de los artículos adjudicados, 
presenten los recibos acredita-
tivos de haber satisfecho en la 
Aduana de la Zona Española 
los derechos de importación de 
nu stro Protectorado. 
Don . . . . vecino de . . . . con 
domicilio en . «. . número . . . 
En garantía de esta pr0D 
ción se acompaña reciboT 
haber depositado en la c 
de ese Parque la cant idad^ 
pesetas, correspondientes ai 
cinco por ciento del ¡ m p ' 
de mi proposición, adjuntá 
dose al propio tiempo |a p 
tente sobre el ejercicio dein 
dustria* y comercio que ¿eteT 
mina el Dáhir de 10 dejüni* 
de 1927. 010 
Fecha y firma de! proponen, 
te). 
JHBSS 
Larache 21 de Septiembre de 
1929. 
El Secretarlo 
BENITO DE HERRERA 
V.o B. 
E l Presidente, 
R O S A D O 
Qramdf onos y discos uLa Ta? ^ i( 
^Amo", "Decoa" y "ColumbiaMio 
últimos tangos argentinoi poreUrl, 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos ̂  
eos por Fleta, Tito Schipa, Caru» 
so y Chaliapine así come couplet 
de Pilar García y Carman Flom 
Se dan grandes facilidades de ptg 
C A S A zGOYA» 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Q u i n - A r - F e r r o l S o b o c 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins* 
; crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: E n todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
Esta Ernpresa tiene establecido an gran servicie de automóviles rápi-
dos ntoderm», de gran lujo y comodidad, entre / i^eciras, Cádiz y vicever* 
sa, y Algeciras, Jeres, Sevilla y viceversa, y / ¿g^ciras y Málaga, en con-
binacién con la llegada y salida de los barcos ¿otreos de Africar 
Spsiedad jMaóaima fundada ©a 1H7, 
Gipitalj IMiOOit.OOfi <ie íranopi eorntietamentí? áiflQttbgl-
Eeseryas: g8.000.p00 M fraasoa 
Pómioillo floolal; PARIS, 50, Rué d AnjoK 
B a n c o c s p a n o l d e C r é d i t o . - S & 
j ^ . 1 3 l O L I X > 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsBdo:30.428.500 péselas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 w|* a la vista. Cuentas corrientei 
cu pesetasy diviaseztranjeras 
Sucursal en Larache.' Avenida Reina Victoria 
Horas de Cajá: De¡9 a 13 
HorarisJ ds trenes que regirá a partir del 
C E U T A A T B T U A N -
día i J»!»8 ^ 
O » 1 \ J r%. LS \ j tu 1 jry LS ut i¿ %j i j \ n 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
&idás a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Ei&a Casa cuenta con un buen^der 
7 Buentas dé depósitos, & HfiH % g j i i 
.. Depósito a yenoimlotet§ 
Pesenento j cobro de eiroi 
Oróditos ile ©ampafia,—Próstamofi sobre meroanoiai 
Bmigs de fondos-Operaciones sobre títsdos.Depósito de titule 
Suscripciones-Pago dé cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de biérro 
iml s ídn cié cheques y cartas de crédito sobré todos los plise 
Agencias en FRAROIA 
f todas las ciudades 7 principales localidadéi 
de A R G E L I A , de T T O S Z y de M A R R U E C O i 
AQCNO^i EH L A R A m e 
Carretera de Aleáear 
m m m m m m m m 
CEUTA (PUERTO) y" 
CEUTA SÍ 





T E T U A N A C E U T A 




















Cruces.—Us trenea C. 1 y M. 33 cruzso en el NegT 
eoe M. 32 y Q. 2. U s trenes M. 34 y M. 36 cmzan ei 
el Rincóe etn M. U y M. 35. 
- DIARIO., KAaiOgO) 
I p t e r v e n c i o n e s M í l i t a -
r e S d e L a r a c h e 
B a t a l l ó n Q a z a d o r e s d e 
T a r i f a n ú m e r o 5 
Anuncio 
tando adquirir muebles pa- por ei presente se abre concuisf. 
NeCtonciiias del campo dcpendioc; entre los industriales de esta plazo 
ra Ia5 
CONCURSO 
COMANDANCIA DE SANIDAD MI-
LITAR DE CEUTA 
tes 
cta central se comunica po: qüe i0 deseen para el suministre 
1 l0f,de los artículos necesarios para h , 'emente anuncio para qu 
ripeen presentar proposicioneí ,onfeC(.ión de ranchos a las fuer/as 
qUl can en sobre cejraio a la Pa.|de estf! Batallón. 
10H j - de estas Intar^enciones M | Los señores concursantes remití-
eVcualquier día laborable fJ« jlán 9US ofertas a las Oficinas del 
ITE AO horas hasta el día 12 de 'mismo en el Campa nento de Xa-
dor en pliego cerrado y acompañan 
do muestras de los artículos quí 
j i frezcan hasta el día 26 del presen 
te mes que serán examinados poi 
la Junta Económica del Cuerpo. 
El importe de este anuncio será 
[•or cuenta del adjuiieatario 
Larache 20 de septi-mbie de 192i 
El Comandante Mayoi 
RAMON NAVARRO 
V. B. 
El Teniente Coronel 1er. Jefe 
LARRONDOBUNO 
Ü i t ó o mes de octuore celebránd. 
P eUcto del concurro el día 14 de 
I h o rres a las 12 ho -as del día 
Los plie?os de coa'iiclones taIlk 
únicas como legales y modelos de 
proposición a los que deben ajus-
iarse ei un todo las proposiciones je se presenten estarán a disposi-
jón cj.1. los señores concursantes er 
í referida Pagaduría todos los día? 
laborables de 11 a 12 de la mañana 
Lavache 18 de septiembre de 192t 
El Capitái Pagador 
CRETINO ROBLES íRubrrea¿o 
| V.B. 
•— Teniente Coronel Jefe 




• PlLSNER • 
UOLD MEDAU 
1>ARlS 
A g r u p a c i ó n M : x t a d e 
L a r a c h e 
Adtorizado por la Superioridad 
el día 2 del próximo octubre se 
procederá a la venta en púbilca su 
basta y por pujas a la llana de ' 
caballos de desecho da esta Agru-
pación que tendrá lugar en este 
plaza, Cuartel de Sanidad en Con 
valecientes a las 11 horas del ciía-
do d h haciéndose pr-wenta que e 
imporl;, de este anuncio será poi 
..'unta de los compradores. 
Larache 23 de septiembre de 192? 
El Capitán Médico jefe de la Agru-
pación 
OCTAVIO SOSTRE 
^ ¿ s i 
MONOPOLIO DÉ TABACOS 
p E L NORTE DE AFRICA ( BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
jDigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarrog 
^lipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
fíIIA E X T R A * a P,40. P i c a ^ 
ras "SUPERIOR* " E X T R A " j 
"FLOR DE m DIA", Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
GANTES. Cigarrillos INGLE-
S E S Y EGIPCIOS. 
V I A S E LA TARIFA EN hOt 
ESTANCOS 
P A R T E R 
La mejor cuchilla dé afeitar 
paquete de diez ouchiüas 4'0^ 
pesetas. Una cuchilla suelta. 
Ü ' b Q . Pe venta, en ls e?"4 
«fiOYA1^ 
NiTIVIDÁI CÁREASCO VIRETT1 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Clínico 
y Casa dé Maternologia de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
Las motocicletas ZUNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
E l m é t o d o A s n e r o 
lo aplica el doctor Gauzo en su con-
sulta calle del Chinguiti número 
primero, de 5 a 7 de la tarde. Es-
trada detrás de la Camisería Mo> 
ton». 
SINCERIDAD 
C o m p r e V d . 
" D i a r i o M a r r o q u 
el* 
C U P O N R E 6 H L 0 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
A b s o l u t a m e n t e g r a t i s 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros á todo el queremita este cupón y una 
— fotografía, antes del día 30 del actual. — 
C A S A S A N C H E Z . - A v d a . R e i n a V i c t o r i a , S . M a d r i d 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e a A l c á z a r 
Ser?lclo de trenes qie rige desde &] priméro de Agosto de 1929. (Hora oficial) 





























HORARIO DE TRENES 
























































































HORARIO DE TRENES 

































v 1 A ^^""""Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
Rederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, Valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva* 
ente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi come billetes de libre circulaciótt, pero 
wntles e ¡nstranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses» 
t-os Irene» números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
L a D i r e c c i ó n . 
S A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
P A P E 
Gran surtido en papeles de todas clases, 
en rama y manipulado - Libros rayados - Es-
tuches - Cuadernos - Especialidad en papeles 
fantasía para cartas. 
M a t e r i a l E S C R I T O R I O 
Cuanto pueda necesitar una oficina mo-
derna - Sellos - Placas esmaltadas - Infini-
dad de Artículos - Stilo gráficas Water man 
Swan - Lakor. 
: L I B R E R I A : 
Siempre a la venta las últimas novedades 
Se sirven toda clase de obras - Grandes exis-
tencias. 
G r a m ó f o n o s 
L a Voz de su Amo - Odeón - Decca. 
F O T O G R A F I A 
Aparatos y material Kodak - Agfa 
Gevaert - Laboratorio para toda clase de 
trabajo. 
T I P O G R A F I A 
Talleres con maquinaria moderna pdta 
producir toda clase de impresos - Edición de 
Obras * Modelos oficiales * Trabajos irrepro-
chables para el Comercio y particulares - Ca-
racteres Arabe y Hebreo. 
E f l G Ü R O E R l í A G I Ó l k 
Taller para producir cualquier clase de 
tncúadernación a gusto del cliente. 
Ú a s a fundada é n l é l ¿ , á é r e d í t a d a p ó r / a i n m é / ó r a b í é c a l / d a d 
d é s m art íce / fós , l á p é r f e c c i ó n de s u s t rabajos y l á e c o n o m í a 
en ios prec ios . 
^ 8 3 'O 
V 
. bÍARÍO MAftñOQÜl ^ 
PAGINA TERCERA | 
F . 
L a C a s a m á s a c r e d i t a d a e n l o s r a m o s d e G U Á f i 
flniea G a s a q u e e x p e n d e l o s a c r e d i t a d o s 
I i E G Ü I S 
l a p e l l e n e l a s m á s f u e r t e s g e l e g a n t e s S i i l l S : - : 
venida del Certera! 7} arrera 
Í A , F E R R E T E R Í A y C U R T I D O S 
F E N A b 
Xarache # e 
E R I A N A C I O N A L 
S o r t e o c e l e b r a d o e l d í a 
2 1 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 9 
Números 






















P R E M I O S M A Y O R E S 
P O B L A C I O N E S 
Barcelona y Gijón. . 
Barcelona. 
Las Palmas, Fuenglrola y Zaragoza. 
Barcelona, Gerona y Alcalá de Guadaira. 
Bilbao, Sanlúcar de Barrameda y Málaga. 
Barcelona, Mad rid y Gijón. 
Badajoz, Madrid y Barcelona. 
L a Carolina, Barcelona y Granada. 
Burgos, León y Salamanca. 
Granada, Oviedo y Barcelona. 
Castuera, Barcelona y Bilbao. 
Vigo, Logroño y Oviedo. 
Almería, Verga y Vallado'id. 
Burriana, Mieres y Tembleque. 
Madrid, Guadalajara y Sevilla. 
Sevilla, Málaga y Huelva. 
M)7 ó¿0 695 667 027 203 032 69f: 
774 
A P R O X I M A C I O N E S 
Las dos aproximaciones de 2500 
6 los números 31560 y 31562. 
¿Las dos aproximacion-vs de 200C 
,p«6etaí a los núaie-?js 16684 y 
ir686. 
Las üos aproximaciones de íOñt 
peseta» a los números 26703 y 
i.,tí705. 
La< eos aproximaciones de 100C 
pesetas ?. los números 17261 y 1720.T 
99 aproximaciones th 500 peseta.-
cada una para los 99 números res-
tantes la centena del primer prf 
iaio. 
99 aproximaciones de 500 peseta.' 
para les 99 números restantes dt 
la cenh na del según Id premio. 
99 aproximaicones d-3 5Ü0 pesetaf 
para los 99 números restantes de.lí 
centeiia del tercer premio. 
99 aproximaciones de 500 pesetas 
para 1 )s 99 números restantes de lo 
centena del cuarto premio. 
SEIS MIL 
304 588 242 710 221 957 432 
278 90Í 669 229 078 184 389 
582 747 104 815 241 571 540 
575 811 291 350 435 128 818 
677 542 709 925 801 743 3r:6 
SIETE MIL 
174 245 225 125 120 991 011 
694 290 603 066 778 590 925 
181 439 376 283 119 301 877 
730 9/8 619 399 370 095 881 
400 660 555 521 
OCHO MIL 
957 90J 085 740 719 739 761 
432 050 257 665 600 093 184 
893 1/8 089 882 752 000 721 
355 380 696 525 072 315 364 
451 328 187 
NUEVE MIL 
978 6/; 663 596 021 563 495 
J531 167 734 411 617 464 227 
[184 365 783 566 496 425 956 
^90 466 556 928 3 49 576 288 
528 776 
PXEV; MIL 
'986 937 351 055 100 216 336 
{485 6 78 245 033 050 800 530 
361 969 617 012 101 158 694 
501 130 277 321 >.U 729 758 
704 47c 958 866 620 
ONCE MIL 
HÜPHOS PHEPIADOS GOfl 500 PESETAS 
UNIDAD 
v ^ DECENA 
















203 193 490 981 
570 394 965 950 
764 672 680 410 
MIL 
666 535 293 674 
794 701 411 948 
695 106 611 290 
473 659 668 282 
878 844 856 J85 
508 559 679 158 







582 431 359 020 
614 647 214 293 
883 658 507 1/3 
493 096 913 891 883 61C 
955 2.-3 281 967 801 688 
335 264 601 063 932 224 
584 Sfc'J 062 543 970 366 
019 36? j 699 16/ 196 495 527 275 
810^478.357 683 463 259 059 

















965 857 656 















089 069 758 142 
389 262 342 515 
389 262 342 515 
243 153 310 403 
557 549 223 738 













187 664 358 576 428 25 
307 057 312 817 016 6l7 
256 348 129 765 654 UC 
235 972'842 148 646 08? 
316 807 641 
CINCO MIL 
664 930 541 407 519 580 
125 074 626 743 192 44M63 080 329 293 368 047 
579 824 252 027 915 925 449 m 574 609 569 054 
914 72r 
462 202 








6:3 060 663 044 047 
0!6 224 531 037 511 
301 239 804 757 426 
TRECE MIL 
058 325 50-, 010 9á;1 
87* 499 75- 851 574 
J58 713 89^ 580 466 
m 617 856 115 343 
Si l 957 95 ) C7t 3b,} 
CATORCE MIL 
090 852 751 237 637 
929 462 899 392 643 
1--¿ 936 1S) 756 899 
2.6S 449 607 482 3f3 
145 864 398 3l7 611 
59.1 319 120 
QUINCE MIL 








601 557 115 831 289 912 337 
ífeQ 994 868 265 916 538 977 
742 nO 819 944 491 091 700 
852 827 026 225 503 920 856 
DIEZ Y SEIS MIL 
790 767 920 256 214 449 
828 251 122 840 985 707 
116 047 444 676 356 367 
809 395 117 865 264 670 
085 638 742 314 284 979 
422 257 356 
DIEZ Y SIETE MIL 
245 063 346 751 885 270 
916 863 817 201 313 577 
046 675 148 296 319 265 
2bO 803 962 648 322 690 
968 650 200 
DIEZ Y OCHO MIL 
0Ó0 213 026 877 212 921 
400 172 296 478 017 824 
86^ 647 523 064 372 742 
916 985 197 238 261 428 
989 163 568 755 012 605 
799 733 
DIEZ Y NUEVE MIL 
149 054 993 671 957 553 
685 476 235 929 8*6 498 
385 455 833 857 208 625 
105 706 638 674 «82 737 
710 841 870 315 854 
VEINTE MIL 
97C 567 469 783 605 927 
6C0 795 051 965 149 4/1 
680 166 359 894 496 899 
0 70 669 636 440 737 1̂ 3 
099 493 542 
VEINTIUN MIL 
166 305 188 614 867 669 
606 993 958 138 355 556 
097 385 053 074 284 395 
288 153 744 992 827 244 
351 832 181 773 
VEíNTIDOS MIL oyó 
364 296 110 038 939 269 357 
|431 448 224 860 994 098 859 
017:284 83i 579 337 159 025 368 
Bif Í69 09? 188 210 672 830 458 
05i 808 621 410 945 400 417 670 
VEINTITRES MIL 
801 735 J73 388 892 29') 165 667 
















































5 iO 893 399 717 548 958 
597 105 521 151 159 088 
3 5 7i 964 383 ^71 167 951 






































153 659 24 ) 95.» 00 i hlA 
475 986 513 917 132 107 
00a 850 TV. 152 5 78 465 
OT., 362 *33 737 928 496 
393 
VEINTISIETE MIL 
2Í6 550 611 502 566 862 
183 230 510 714 405 ,;04 
?30 603 194 347 232 727 
055 807 599 595 427 
VEINTIOCHO MIL 
16t 
998 832 205 404 
538 748 230 341 
381 937 522 330 
74/ 874 310 288 
030 058 746 188 
940 369 511 175 









553 984 746 803 845 757 
078 914 159 250 809 595 
074. 494 381 464 678 288 
241 398 849 583 157 135 
426 152 833 683 908 245 
129 501 679 421 508 457 
800 411 
TREINTA MIL 
572 107 057 007 575 582 247 
841 191 161 724 651 616 82'4 548 
957 963 58P 036 398 765 500 646 
95F 228 157 415 883" 429 693 838 
857 399 006 650 456 602 349 
TREINTA Y UN MIL 
155 844 807 219 291 472 095 
15r '882 83.5 916 485 502 695 027 
617 348 760 343 589 8.33 065 655 
40r 627 3M 812 025 809 075 225 
OOOTCO I9. i?5 131 %i\ 724 372 



























502 582 894 347 958 69! 262 
680 206 695 535 488 4*3 21c 
511 892 250 558 503 761 ¡49 
254 











































TREINTA Y CINCO MIL 
150 
883 
723 188 123 
013 605,3.35 






859 24Í 274 
440 666 331 085 754 292 360 
715 454 064 296 53S 532 
830 878 948 382 722 139 
630 274 185 152 039 417 








057 768 862 310 685 789 é3S 
18t 979 203 742 180 483 U t 
361 817 207 063 678 404 45*f 849 
Q09 765 013 498 m 689 237 486 
TUEINTA Y DOS MIL 
t i l -ti 541 5ÍG 032 612 
¿•P 428 216 056 305 917 
i5 > Ó78 972 ó 16 531 274 
20 . 286 501 508 249 203 
%y} 724 848 035 041 814 
703 671 086 849 979 721 
TREINtA Y TRES MIL 
605 197 712 356 403 %1 


















106 105 638 899 309 196 802 8rt6 
115 181 221 149 406" 552 731 232 
496 484 746 568 588 304 504 m 
834 15.' 856 203 963 583 204 kl{ 
030 791 737 307 887 234 CIO 042 
766 180 583 407 790 718 034 886 
814 861 072 150 784 
TREINTA Y SEIS MIL | 
122 101 485 572 000 478 770 W. 
113 248 984 331 405 855 042 766 
i36 f.83 773 293 201 471 256 C2i 
079 650 842 557 073 764 903 03) 
853 61-2 096 056 697 4 3 5 402 89Í 
077 O/ó 354 130 785 881 784 tli 
338 8.'4 790 579 214 244 006 
• t 
T R E I N T A Y SIETE MD. ? 
015 4.. 2 209 168 742 263 739 47C 
165 513 930 650 941 837 454 20í 
05 5 2 6 7 0 8 8 6 2 7 0 4 1 237 046 4i(! 
•239 634 615 819 314 635 170 718 
261 887 720 065 855 673 768 1)6 
46 1 68 2 0 3 3 9 5 4 2 5 5 48 1 499 201 
235 406 i 
TREINTA Y OCHO MIL " 
273 7 47 679 99 1 711 497 323 
524 6 í t 214 590 371 130 299 70t' 
729 971 921 000 134 003 793 238 
487 303 378 106 542 926 559 393 
vc.48 9^1 120 703 662 298 026 4í6 
553 945 155 408 ^ 
D e o c a s i ó n 
UN LOTE INTERESANTE f] 
UN MAGNIFICO VERAS- ¿ 
COPO MARCA "10A ' CON .j 
OBJETIVOS ANASTIGMA- j 
TICOS DE TAMAÑO 9X13 J 
UN ESIÍEREOSÜO'-O j 
UNA BUENA AMPLIADORA j 
UNA CAJA RANURA HA PA- 1 
RA ARCHIVAR DIAPOSI- / 
TIVAS 
VARIAS PRENSAS Y OTROS , 
ACCESORIOS. TODO MUY ;n 
TUENO. CASI NUEVO 
EN PESETAS . . 
DE VENTA EN LA CASA "GÔ A 
s a 
s e n t a n t e : J O S E L U I S C A M P O 
DIARIO MAilñOQÜI > PAGINA Q U I N T A 
r E L DIARIO OF'-GIAL 
'Dia r io Oficial" del Ministeric 
¿PI E jé ic i to" publica una real or-
cen dspioniendo lo s fu ienLe : 
prin í ro . E n lo sucesivc los ge 
reraleo; jefes y oficiaos que v is ta i 
e] un.:i'orme k a k i de gala en lo^ 
días señalados al efecto o en Jos 
que s3 prevenga u s a r á n el (]Lie de-
iprmiüf para este caso el reglamei 
K d3 uniformidad; aprobado poi 
, í ; i 1 orden de 16 de diciembre di 
'•926 a excepción de ía gorra qm 
cerá substituida por el ros o casco 
con sprit o l lorón seña lado p.ara 
gala 3n el uniforme p a ñ o . 
Segundo. En las reg ones en qu ' 
las trrpas tienen asignado unifor-
me gala de k a k i tanto sueltos come 
^ da paño de gala cuando vis ta i 
¿n formación u s a r á n igualmente I e 
cíiciaHded que la t r o p j eí ros c 
cílsco como se indica en el n ú m e r r 
anterior. 
Tercero. No obstante lo preveni-
do en el - n ú m e r o pr 'n iero en las 
pfigiones que las tropas carecen de 
repetido uniforme de gala de pañr 
ge usara por la oñeia l id >,d la gorrr 
pnra gfla de k a k i en laá f rmacio-
Ees y actos en concurrencia con h 
Iropa. ••• «3 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e -
no de la g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
«La nie ta d e l Z o r r o > , p o r B e b e 
Daoie ls . 
" I m p i e d a d " 
La empresa nos comunica que e 
miércoles p r e s e n t a r á el grandiosc 
ñlm ' Ufa" "Impiedad" que por ra-
tones que ignoramos ha sido sus-
pendida y recientemente autoriza 
da su proyección, 
Otrc día daremos m á s di ta l les . 
N O T t C t E R O D E L A R A C H E 
Ayer m a r c h ó a la p e n í n s u l a acom Ayer pasaron unas horas en La-
panado de sus dos h i j »3 que ingre- rache procedente de Alcázar el co-
f i b t i n g r i d o comadannte de Infante- :onel &on L u i s Caslel ló y el jefe c j c 
n a don Inocente Suarez Palacio.1 '^rupo de Regulares teniente coro-
Mayor del ba t a l lón de Ciudad Ro- i el Yogue, 
drigo n ú m e r o 7. 
Acon .pañado de su joven espose 
n de su respetable madre pol í t ico Procedente de Madrid donde ht 
c c n t r r d o mat r imonio ha regresa- í o y si .e para Tángec nuestro est i - j Madrid.—En el A l i n i í l e n o de 
i n f o r m a c i o n e s d e u l t i m a h o r a 
D e n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l d a l a A g e n c i e " F E B U S " 
' es i í i ü i i i í i ffitiíiói P i l i ñm nm ¡imi a l S í . M$ 
LOS CREDITOS A L ' ^ ^ V I T I C U L - biernc \s idea de que se haga una De&rués de repostarse de esencia 
TORES c n i s i T especial d5. sellos y que st c ' Jmnvaron en vuelo con destino a 
i • ngo. con c a r á c t e r obligatorio un? Tourns e. bordo de su av ión "Espa. 
m c réd i tos concedid)s a los x i í i - l ^ ' ^ ' ' i l ' ^ a t o y los maestros y 
roseta para todos los t í t u los acadé- gí t" . 
] L PRESIDENTE DE L A CONFE-
las pape-
do a I-^rache en u n i ó n de su jo - ^ ado c o m p a ñ e r o en la prensa dor Economía Nacional fas i l i ta ron a h j1 * ^ 8 
ven y leUa esposa 3l po feso r de I r ^ ' ^ o b S. Levy. trens.. una nota da.id o cuenta d . . •Ilicos; c ¡neuon ta 7Ú] 
blscue a Hispano-Ar ibe s e ñ o r Re-
yo- - I E n el sorteo de la Cruz Roja co- cultoref manchegos durante el me 
A 103 jóvenes s e ñ o r a de Reyo en- r e s p o n d i ó ayer el p e r n i o al n ú - j d c octubre del pasado a ñ o de m i 
mero f ¿ , i j ^ . nuvecic-ntos veint is ie 'c . 
' * * { Estos c réd i tos han sido todos de-
GARAJE V U L G A I N 
Para Casablanca sale hoy el co- t ; - , ' t n 
locído comerciante y dis t inguido 
auiigo nuestro don Juan Ouadar-
DERACÍON H E L Y E T T C \ SE R E T I -
v íamos nuestra e n h o r » b u e n u y nue; 
tvo c^roial saludo de bienvenida. 
RA D E L GOBIERNO 
mino. 
Ha regresado de !a P e n í n s u l a er 
u n i ó n de su fami l ia donde ht>n pa-
gado una breve temporada el ca-
jero íe lo Junta de S-í .'vicies Loca-
les d-.;n Láza ro Alar . 'ón a los que 
darnos nuestra bienvenida 
diez ( ó n t i m o s para toda* 
' ' l a s dr- e x á m e n . 
Solici tan ademas los fuTK'ionario.'j B e r n a - _ M l , naaj presidente d i 
del m n i s t e r i o de InsM-ueciór-. P ^ j U ^ ^ e ^ i ^ t l c a h á « b ^ 
xueltos al Crédi to Nac.onal Agí.' ¡ l l ! c a 0;Ue con los m ^ s o s que se:c,ado oficialmente a sus alegas Í8 
" 'cola sin que uno solo dejara de' ; i ) t en í an se c o n s L i t u ^ UT1 0:3P11' |-Jecisión que ha tomado de retirarse 
A U t O m Ó V i l e S d e OCaSiÓn efectuarlos por lo que él ministre Cuya i e r t a se ded i ca rá a e s t a b l y ^ d r | Gobierno. 
B O U L E V A R D PASTSU P—TANGEB * en h a C C ^ * ̂ IsZî Ẑ̂^ modesta' que ^ ***** ^ ^ 
ello p e i m i t i r á abr i r nuevos y am. ;a S 108 pstucliantes P0- ^ode . t a q m J w e n a gu avanzada edad. 
Renault 40 H. P. r . r p e d o francoi pifos cauces y tener grandes espe-,'63 81 condic ión social-
31-5Ü0 H m & * para su eficaz i n t e r v e n c i ó r , ' ^ DESMANDADO DESTRC TdEZ Y SEIS MUERTOS Y NUME» 
Renault 18/22 H. P. Torpedo 1 
ssientos 
Renault 15 H - P- 6 cil iudros con-
ducción in te r ior 5 asientos. 
Renault 8 H. P. 6 ci l indros con-
! duccí.ón in ter ior 4 asientos 
en cue.'-tiones aná logas . 
MEDICOS CHECOESLOVACOS 
E l general Pr imo de Rivera ha re 
ZA UNA CAMIONETA 
Vélez Málí^ja.—En la carretera 
ROSOS HERIDOS 
ribido esta m a ñ a n a al min i s t ro de braV0 I a r r e m e t i ó c ^ m & 
C o n t ú m a mejorando notablemente ORTEGA HERMANOS Ch'eccc-ídovaquia en Madrid quien mioneta ^ue c i a b a n r e p a r á n d o 
Aven id i Reina V ic to r i a n ú m . M: a',1o hizo la p r e s e n t a c i ó n de cincuenta 
médi ' .os de su p a í s qaz han venidr 
a E s p a ñ a para v is i ta r distintas re-
48.—LARACH 
ce la ope rac ión que le. fué practica 
da nuestro dis t inguid ) amigo el co-| 
mandar te de Cabal ler ía señor Ba- | 
7aine a] que deseamos ver en bre- f -tone3 
ve completamente cuVado. Se alquila una h a b i t a c i ó n amue-j'1 
•blada para dos persogas en sitie 
c én t r i co . 
L legó ayer de Ceuta para donde Razóri en e] kÍ0sC0 de tabacos de 
^gres i hoy el representante de lo Ia plaza de E s p a ñ a frp/n«e a la Vin í -
cnpa l i a l i t a don Mariano Tore l l 
rats. 
Dct- oit .—Un incendio ha d e s t r u í -
|.5e A l m e r í a se d e s m a n d ó un to r í ¡ ( i o n ro( l ie el c í r c u i 0 s tudy Club> 
í i a s t a ahora han sido enconti'adoa 
carbonizados ;16 c a d á v e r e s y cín» 
cu< uta heridos algunos de los cualeí» 
cola. 
DESPACHANDO CON E L REY 
E l general PrimD de Rivera~do3-
p a é s de rec ib i r algunas visitas se 
t r a s l adó a Palacio donde despache 
con e. Bey. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA- A1 del reó'*o Alcázar manife; 
Ayer Pegó procedente dol T Zenir de oficina 0 cargo análoge tá a los periodistas que le espera-
teniente coronel iefe del bofnilór con conocimientos de f r ancés y de bon que h a b í a somef.dD a la firmí 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en estr ^ DJn Alfonso gran n ú m e r o de 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tarde(rjbcvet), log que hi lbía dejado en e 
C W S M I N I S T E R I A L E N KOVNC 
"1 E l chaufer fué her'.do gravemente de suma gravedad, 
y la camioneta quedó destrozada 
por el conúpe to . 
CUANDO I B A N A CASARSE SE FU*1 Kovno — E l presidente de la Reí 
GAN j l ú b l i c a ha aceptado la d imi s ión dQ 
Madrid. 
L a pe l icía ha detenido a dos n >-
minis ter io . 
La agencia E l t a declara q u t 
el teniente coronel jefe del ba ía l ló r 
de Tar i fa don Franotaco Larrondo-
huno. 
vios eiue se fugaron ayer y que ^t»6116 actualmente m l i i s t r o de la 
Hacienda se rá e l en-jirgado de foi> 
mor nuevo Gabinete. j 
S e m b a r o n k H a z a n 
Plaza dé E s p a ñ a 
PIANOS Y MUSICA 
GRAMOFONOS Y DISCOS L A VOZ 
BE SU AMO D E TODOS LOS PR1 
i > GIOS 
Esta Casa i n v i t a a s u d i s t i n -
guida c l i e n t e l a a e s c u c h a r l o s 
úl t imos d iscos « L a V o z d e s u 
Amo» en t a n g o s á r g e n t i h o s y 
el H i m n o a l a E x p o s i c i ó n d e 
Sevilla p o r M i g u e l F l e t a y c o -
ros, <La c o p l a a n d a l u z a » , p o r 
Centeno y P e ñ a ( h i j o ) y o t r o s 
duchos d e d i i í c i l e n u m e r a c i ó n . 
H o t e i T é r m i n o 
De Luis (1. Rojas 
fcN LO MAS GfcN.CR;::C DE L . A P( 
BUGIOS. PENSION DESDE C1N 
c0 PESifiJ:\S EN A.DEI A N T E 
Zoco Chico Alfonso X I I I N.0 3 
Larache 
L e c h e c o n d e n s a d a c o n a z ú c a r 
M A R I P O S A 
C u a n d o otras marcas compe t ido ras suben sus prec ios , 
la L e c h e Condensada M A R I P O S A se sigue v e n d i e n d o a 
su p r e c i o a n t i g u o 
S i n n i n g ú n a u m e n t o 
R E G A L O : Por cada doce et iquetas de Leche C o n -
d osada M A R I P O S A se ent rega G R A T U I T A M E N T E un 
b o t e de l a c i tada marca de L e c h e . 
L o s canjes se e f e c t ú a o en L s mismos es tablec imientos 
de comes t ib les o en las e f í c i n a s de i o s s g e c t e s : 
iban a casarse. 
E l novio, ha declarado q'je a 
prometida le confesó el d ía antef EN L A gQCIEDAD D E NACIONES 
dol s eña lado para l a boda que nc 
pod ía contraer m a t r i m e n o porque' Ginebra.—lia con i t iuado hoy eJ 
para é". el efectuarlo const i tuia una dr-bate sobre el desalme, 
ofensa grave. E l proyecto de r e s o l u c i ó n de l o r t 
E l oeclarante fué puesto a dis- Césil ha sido de fend í io por los re -
posic ión del Juzgado. pvt sentantes de H u n g r í a y de Ingla* 
j despacho del Monaica para que fue-
ra f i rmándolos . 
Se desp id ió de 1>3 periodistas ma 
n i f e s l á r d o l e s que iba a innugnrai i • t e n a 
, „ „ ! , E L EMBAJADOR D E PORTUGAL u l I d un grupo escolar en la calle Ménde : _ 
A1 6 ^ i E N MADRID lvaro 
L isboa—El diar io O'Seculo pub l 
. a una nota afirmando que serV T u n e z ^ D e s p u é ^ de Permanece, 
nombrado para el cargo de emba^ ^ breve temporada en Francia ha 
1*dor de Portugal en E s p a ñ a do i ™S™***<> a esta c i u a a l el e de 
y Callejo r i e r o n algunas BGin&ldo Almevda. ,1es trcPas 
Chambrun. 
E N LOS MINISTERIOS 
Los minis t ros d3 Hacienda e Ins-
Iruccií ' n P ú b l i c a señores Calvo So-
te ío 
n/sita? en sus respeciivos departa-
mentos • 
E l s i ñ o r Callejo después de asie 
l i r a la i naugurad 'm del grupo cs-
í o l a r ón ía calle Méndez Alvaro re-
i E L GENERAL D E CHAMBRUN 
L L VIAJE D E L GENERAL CAR MO-
NA A ESPAÑA 
Lisboa. 
Todc l a prensa dedica extensos 
francesas general De 
2 
e I s a a c L a r e d c 
G a l l e M a n e h r á a n ú m e r o 1 9 . - ~ L A R A C H E 
A n ú n c i e s e e n D I A R I O M A R R O Q U I 
LA EPUPCION D E L MONTE PELE 
i  ynsu  u ai  t  Fo r t de Prance.—Ninguna mani fe i 
cibió a una comis ión de funciona- a r t í cu los sober el próximD viaje que tactófa volcánica se ha producido ec 
f:os de su depa r t aa^ . l u quienes le roaltóaff» a E s p a ñ a el Presidente (S íont Vicent . 
fn t r e í - r ron un esoii io adh i r i éndose de la Repúb l i ca portuguesa gjaqra) La p c b l a c i ó n que d e í ? e los p r i * 
h : pro>rcto de c o n c i t a c i ó n de la Carmora. 
Ciudad Univers i ta r ia o f r e c i é n d o l e ! 
LOS PRINCIPES ANTONIO Y 
FRANCISCO JOSS 
un d ía de sueldo a beneficio de ta 
empreff<. 
Manifes'aron al min is t ro que igua 
l ' ámamicnto h a c í a n a sus compaiu 
ros d^ los demlg ministerios y que 
elevaban a la o n s i d e r i c i ó n del Go-
m T O D O 
L A 
L O G R O Ñ O 
I G S M E J O R E S \ 1 N 0 S D E 
M E S A 
ePóaUar Ío , M a n u e l A r s n a e 
fenida R e i n a V i c t o r i a . \ V i U « 
s e c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
• o d e r o s o i ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio s iglo de é x i t o creciente. 
A p r o b a d o p o r la Real Academia de Medic ina . 
P e d i d J A R A B S S A L U D p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
?SU PERÍODIGO? 1 
D I A R I O M A R R 0 Q 5 1 
PORQUE H A L L A R A Ü S T E t 
E N E L A M P L I A INFORMA-
CION D E TODO CUANTC 
P U E D A INTERESARLE. 1 
PORQUE SU SECCION D E 
P U B L I C I D A D L E ENTERA-
RA A USTED D E CUANTO NE-
CESITE. 
Le Bourget.—Los p r í n c i p e s AnLo-
ido y Francisco José han llegado | 
este a e r ó d r o m o píocgdenVa do Bar-
ceíon*. 
n.^ros momentos de la e r u p c i ó n de' 
ve leán se h a b í a refuvj'.a.lo en F o p ^ 
de Frai.ce e s t á d i s p a r a a volver jt 
suc<. hogares. / 
Han sido tomadas todas las pre* 
cauciones para estar prestos a todi 
eventualidad. i 
F E B Ü 3 í 
mrnwniMimmmmmmmumtB 
v m r A 
í 
V i 
/ í N ^ j N C I E S E E N "DIARIO 
MARROQUI" 
E j í l j a s i e m p r e e i F l i t e / i 
b i d ó n a m a r i l l o c o n f r a n j a 
n e g r a . T o d o p r o d u c t o v e n » 
d i d o a g r a n e l H O 8 3 F 
E x i j a i o s e n v a s e s pm 
c i n t a d o S e 
Por mayor. Bl^OUStS Htioi, ^ fe» 
CortM. 68? — Bartítita 
Madrid, Seriii*, Bilbs*. Viieada, 
I I 
D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L O U I V ! 
D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l - d e l e g a d o F r a n c i s c o R . G a l v i ñ o 
• Avállete Cónsul Oa-
g í g a s 
Hace unos días pedíamos en 
estas columnas, por conside-
rarlo de conveniencia general 
que se rotulasen varias calles 
de nuestra población y se les 
pesieran números a las casas. 
Después de exponer las cau-
sas y motivos por las que soli 
citábamos esta reforma, decía-
mos que pedíamos solamente 
la rotulación de aquellas cal5 £«, 
paseos, avenidas y plazas que 
Sobre la calidad 
pan 
De nuevo, y atendiendo a ra-
zonadas quejas del público, al 
que siempre nos debemos cuan-
do como en el caso presente se 
don Isidro de las Cajigas, de 
grato recuerdo para esta po-
blación. 
Admiradores de la obrá de 
este gran español, que Isupo 
desvivirse por el cumplimiento 
de su deber, e hizo tánto en 
provecho de nuestra ciudad, 
elegiríamos lá avenida de Si 1 hallan fundamentadas estas que-
di AIí Bugaleb, que tan de d e - t e n e m o s que seguir ocupán-
recho le corresponde. | denos de la deficiente calidad del 
Pero respetando el nombre pan. 
del patrón d é l a ciudad, nosf Desde hace algún tiemp*), el 
inclinamos á que lleve el nom- pan que viene vendiéndose deja 
bre del cónsul Gagigas la pro- mucho que desear en presenta-
longación de la anterior áveni- \ ción y en la calidad que invier-
por ser nuevas no poseían nom da o la urbanizada y bella ca- ten para su elaboración, 
bres. ' lie del Apeadero con inclusión . E l público de Alcázar, lo recor-
Respetuososconlascostum-jdela plaza junto al jardín debamos perfectamente, pagó sin 
bres y tradiciones del país, éra- la Paz y teatro de la Natura- protesta alguna el aumento en el 
mos y somos partidarios que leza. Precio d*} Pan. a condición de 
Ee esta forma, junto al paseo íque le dieran el peso exacto y 
de López Oliván, tendríamos | que fueran de buena calidad las 
la avenida y plaza del cónsul | ^a"nas' 
Cagigas. | ^on respecto al peso nos cons-
Brindamos esta iniciativa al|ta clue con frecuencia el activo 
zón está de parte del público y 
cumplimos con nuestro deber de 
recoger sus razonadas quejas. 
A pesar de haber bajado el 
precio de las harinas, desde la fe, 
cha que motivó la subida en el 
precio del pan, el público nada 
ha dicho, y este silencio es acree-
do** por lo menos a que pueda 
comer buena calidad de pan. 
Esperamos que los industriales 
panaderos de Alcázar, procura 
m r i e i i M ME m m m m 
QUIVIR 
Hoy domingo dará su acostum 
brado concierto junto al jardín de 
la Peña Militar, la notable música 
de la segunda media brigada de 
Cazadores. 
• • • n 
Acompañada de su tío don 
Isaac Eljarrat, y después de sufrir 
unos brillantes exámenes para ín-
rán hacer buena elaboración de' ?resc en la carrera del Magíste 
pan, siquiera sea en beneficio de 
sus propios intereses. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUÍVIR 
Hoy 22 de Septiembre de^jg 
Estreno de la gradiososu. 
perproducción titulada, 
LA HUEREANA DE PQM-
P E Y A 
las calles de la vieja población 
continaran pon sus nombres en 
árabe, ya que para los natura-
les de aquí esos nombres son 
de personas queridas y respe-
tadas. 
Por cuanto a las nuevas ca-
lles se refiere, como igualmen-
te para los paseos, plazas y 
avenidas que desde hace poco 
se han construido, nos permi-
tíamos pedir que fueran rotu-
ladas en castellano, poniéndo-
les nombres de aquellos espa-
ñoles, bien de los que han pa-
sado por este pueblo o de los 
que hallándose en las altas es-
feras han contribuido a la obra 
de España en Marruecos, ya 
sea del elementa civil o militar. 
Decidido^ partidarios de es-
ta tesis, creemos que tiene de-
recho el ilustre cónsul don Isi-
dro de las Gag'gas a que uno 
d é l o s mejores sitios de la po-
blación ostente co i orgullo y 
satisfacción su nombre. 
Palpable estala hermosa e 
intensa obra de urbanización y 
embellecimiento realizada en 
esta plaza por don Isidro de 
las Gagigás y a la que dedicó 
por entero todo su cariño, toda 
su vasta inteligencia y una fé-
rrea voluntad. 
En menos de cinco ¿ños y á 
pesar de las grandes dificulta-
des con que ha tropezado el 
señor Cagigas, hizo de esta po-
blación la más bella y pintoa 
resca ciudad de nuestro pro-
tectorado. 
Merecido premio a esta her-
mosa labor de un digno funcioa 
nario de nuestro honroso Guer 
po Consular fué su ascenso y 
el acertado nombramiento a la 
capital de nuestro protectora-
do. 
La población de Alcázar, que 
tanto debe a este ilustre cón-
sul debe de pedir que uná de 
las mejores calles o avenidas 
fe&té rotulada con el nombre de 
Círculo Mercantil por hallarse jefe de la Policía Urbana hace 
integrado por elementos hete- ^ se rePese el Pan' decomísan-
rogéneos de la población para 
que el mencionado organismo 
lo solicitase en nombre del pue 
blo a la Junta de Servicios 
Municipales. 
Seguros estamos que tanto 
la ilustre presidencia de núes 
tro municipio como sus digní-
simos vocales acogerían con 
cariño esta petición. 
Esperamos que la presiden-
cia del Círculo Mercantil, cu-
ya imparcialidad y ecuanimi-
dad es de todos conocida reco-
ja esta idea y la exponga en la 
primera sesión que celebren. 
do el que está falto de peso y 
multando al desaprensivo indus-
trial. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muiros y Mexerah a las^ p0iít¡ca señorita Candelaria To 
rregrosa, regresó de España nues-
tro estimado amigo el subcficíal 
de este Grupo de Regulares^ don 
Vicente Grehs. 
rio, regresó de Cádiz la bella y 
simpática joven de esta colonia 
hebrea, señorita Celia Bencbimoi. 
.*!* * 
Desde a y e r sábado quedó 
abierto el nuevo curso de ciases 
de la Escuela Hispanoárabe de 
esta plaza. 
Acompañada de su distinguida 
esposa, queridos hijos y hermana 
Grupo de Fuerzas Re-
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Trujilio Arias y C,8 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Con la misma frecuencia que se Despacho de bmetes en esta 
viene efectuando el repeso de ese 
artículo de primera necesidad 
convendría que por psrte dé 
quien corresponda se inspeccio-
nen las harinas y se les obligue a 
hacer buena elaboración de pan. 
No es nuestro propósito ir con-
tra los intereses de los industria-
les panaderos, muy respetados pa-
ra nosotros, y que, como todos 
saben, cuando ha existido necesi-
dad nos hemos puesto de su 
parte. 
Pero en el caso prssente, la ra-
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
D R . O R T E G A 
Los señores don Luis Honto-
ria, [don Rafael Salvador y don 
José Lozano, subeabn y vocales, 
respectivamente, del Somatén de 
Alcázar, vienen trabajando actí 
vamente para la pronta orsraníza 
ción en nuestra ciudad del referi-
do Somatén. 
Según tenemos entendido, son 
balista en Garganta, Nam Í muchos Í05 valiosos eIeineatos de 
esta plaza, que medíante instan-
cía han solicitado su ingreso. 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
guiares indígenas de 
Larache número 4 
ANUNGTO 
Autorizado por la Superioridad e 
i /a 6 del próximo octubre se pro, 
cederá a la venta en pública subas 
ta y pji- pujasí a la llaru de tres ye 
guas, 10 caballos y 2 mulos de deso 
cho de este Grupo que tendrá lugat 
en Alcazarquivir (C-impamento j i 
estas Fuerzas) a las once horas do 
citado día, haciéndose presente qui 
a la subasta de las tres yeguas so-
)o podrán concurrir los que acredi. 
ten ser agricultores o ganaderos j 
que el importe de es'.e anuncio se. 
rá por cuenta de los compradores 
Alcazarquivir 19 d-3 septiembrí 
de 1929 




E . Teniente CoDnel 1er. Jofí 
YAatrá 
G a r a s r e " E s 4 4 
[ D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material csterili* 
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
iSeviüano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
T A L L E R D E REPARACIONES 
Barrio de San Miguel Alcaza~ ]uivir 
L E C H E CONDENSADA 
M a r c a « B L N I Ñ O " 
L A MAS R I C A EN C R E M A 
Producto Nacional 
C o n s u l t a d a v u e s t r o m é d i c o 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
C a s a " G o y a V A i c a z a r q u i v I r 
Se encuentra énfermito, aun-
que afortunadamente no es de 
cuidado, el precioso niño de 
nuestro buen amigo el represen-
tante en esta de la Cusa Singer, 
don José Bejayon, al que le de-
seamos pronto restablecimiento. 
Ayer se puso a la venta en esta 
plaza, la importante "reviita gráfi-
ca titulada «Héroe», de la que es 
colaborador nuestro querido ami-
go y compañero en la prei el 
sargento de Regulares de Lara-
che, don Manuel Herrera Tala-
vera. 
En Inuestro próximo número 
nos ocuparemos extensamente de 
esta preciosa y patrióticá revista. 
• j ' 1 ^ 
Hoy se proyecta en nuestro 
teatro la formidable película 
titulada «La huérfana de Pom* 
peyan* 
G i m é n e z y Ros 
Talleres meeásísos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos di ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Miguel Alcaide 
de !a Oliva 
m m k \ Ilnitre CdieglodiSfiTllíi 
y da ios TribQBaias de EspftSa 
F a r m a c i a C e n t r a 
Z o c o de Sidi Bu-Hamed 
Frente aí Reloj 
A L C A Z A R - Q U i V I R 
Jonsaka de 4 a 6 
Barrio Escrina 
Frente al Juzgado 
S u s c r í b a s e a 
" D i a r i o Marroquí 
m m 1 1 I 
a r c a ti": mtmméwMm 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a L a -
m a s 
r a c h e , A l c á z a r y A r o i i a i 
J o s é E s c r i n a I r a c h e t a . 
P i d a n c a t á l o g o s , n o t a d e 
p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
d ó v e n t a 
p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
